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  erutplucS yrediorbmE ecnahnE ot seriW lateM gnizilitU
 
 كلیة التربیة النوعیة جامعة اسیوط، قسم الاقتصاد المنزلي، النسیج المساعدو استاذ الملابس
 
  كلیة التربیة النوعیة جامعة اسیوط                                          ،والنسیج،  قسم الاقتصاد المنزلي مدرس الملابس
  
  
 sdrowyeK  tcartsbA
المتغیرات التي الي التجریب والاستحداث لمجموعة من التي بحاجة  مجال التطریز أحد مجالات الفنون التشكیلیة
من شأنھا احداث اضافة جدیدة تسھم في اثراء ھذا الفن والتجریب في الفن لیس مجرد تشكیل فني جدید بقدر ما ھو 
سلوك یساعد علي نمو التفكیر والاداء الابداعي والطلاقة التشكیلیة من خلال عرض الجوانب الجمالیة للموضوع 
دیثة لتحقیق ھذا الھدف في جمیع المجالات، كما ان لممارسھ الاسلوب والحلول المختلفة، لذلك تسعي التربیة الح
التجریبي بمجال الاقتصاد المنزلي فرصة للتعلم والتدرب علي ممارسات الفكر الابداعي لما تتیحة من فرص 
تفادة الى الاس الدراسةالامر الذى دعا  .تغییر الشكل، وتحریكھ واعادة تنظیمھ وترتیبھ بطرق جدیده غیر مألوفة
من خامة الاسلاك المعدنیة في تشكیل اعمال فنیة تصلح لبورتریھات برؤیة نحتیة تطریزیة جدیدة بقدر ما تحقق 
التباین والتوافق والانتشار والتراكب والنظام والتكتل والفراغیة وھي قیم فنیة وتعبیریة، مع التأكید على وتعبر عن 
خذ في الاعتبار أن وسائل الأداء طریقة للوصول إلى أبعاد جمالیة أھمیة التجریب في مجال التشكیل المعدني والأ
في تحقیق الترابط في التصمیم وقد توصلت الدراسة الى إمكانیة  . في مجال التطریز وتعبیریة ولیست غایة
وكذلك الأجزاء دي الي ظھور القطعة المنفذة في كیان واحد متسق ویؤحقق الانسجام والالفة الاعمال المنفذة مما ی
الانسجام بین غرز التطریز المختلفة واختلاف انواعھا وملامسھا وتزاوجھا والتناسق بین الوانھا ادي الي الى 
تناول خامھ الاسلاك المعدنیة برؤیھ فنیة مستحدثة ادي الي كما اثبتت الدراسة أن التنوع السطحي للقطعة المنفذة 
  . بما یتناسب مع حیاتنا المعاصرة  طرح مداخل ومنطلقات جدیدة لتنفیذ القطع الفنیة




  الأسلاك المعدنیة
 seriW lateM
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  noitcudortnI:
لیھا، وھو یدرك الجمال ھو سر من اسرار القدرة الالھیة ودلیل ع
بالحس والقلب ولیس من السھل تعریفھ او تحدیده بأوصاف او 
رسوم او عبارات، وھو شعور داخلي قد یترجمھ صاحبھ في 
عبارات او اشارات ،و قد یظھر في لغة الملامح والتقاسیم، 
والاحساس بالجمال یوجد في كیان الانسان حیث یحدث بین التوافق 
الخارجي من خلال المدركات الحسیة بین الحس البشري والجمال 
  .  التي وھبھا الله للإنسان
و التذوق الفني للأشیاء في الكون والذي یتضمن ادراك النظم 
والعلاقات والاشكال والالوان ھو من اسمي معاني الجمال وخاصة 
اذا ترجم ھذا التذوق في ربط مجال التصمیم والتطریز بمجال 
عمقة ناضجة تنقل الفنان الي ابداع أشغال المعادن برؤیة مبصرة مت
  . اعمال فنیة
ومجال التطریز كأحد مجالات الفنون التشكیلیة یحتاج الي التجریب 
والاستحداث لمجموعة من المتغیرات التي من شأنھا احداث اضافة 
جدیدة تسھم في اثراء ھذا الفن والتجریب في الفن لیس مجرد تشكیل 
علي نمو التفكیر والاداء  فني جدید بقدر ما ھو سلوك یساعد
الابداعي والطلاقة التشكیلیة من خلال عرض الجوانب الجمالیة 
للموضوع والحلول المختلفة، لذلك تسعي التربیة الحدیثة لتحقیق ھذا 
الھدف في جمیع المجالات، كما ان لممارسھ الاسلوب التجریبي 
بمجال الاقتصاد المنزلي فرصة للتعلم والتدرب علي ممارسات 
الفكر الابداعي لما تتیحة من فرص تغییر الشكل، وتحریكھ واعادة 
  . تنظیمھ وترتیبھ بطرق جدیده غیر مألوفة
لذلك قامت فكرة البحث في ھذا المجال علي دراسة طبیعة الخامات 
المعدنیة وكیفیة الاستفادة منھا في عمل تصمیمات مطرزة والمتمثلة 
  .  ة او ثلاثیة الابعادفي اشكال بورتریھات برؤیة نحتیة ثنائی
امل عویس )و قد تناولت بعض الدراسات ھذا المجال فمنھا دراسة 
والتي تناولت الاستفادة من الامكانات التشكیلیة (  8002:صابر 
للقماش في انتاج مشغولات فنیة مستحدثة برؤیة نحتیة ودراسة 
والتي ھدفت الي ایجاد مداخل ( 4102:نجوان انیس عبد العزیز )
سجیات الیدویة من خلال الكشف عن الامكانات التشكیلیة لخامة للن
الاسلاك المعدنیة في مختارات من الاعمال النسجیة المعاصرة 
والتي تناولت دراسة بنیة ( 6102:جولان حسین علوان )ودراسة 
التكوین في المنحوتات المتحركة واثر اسس وعناصر التصمیم او 
حسین حسین طھ، مھا )ودراسة التكوین علي المنتج النھائي، ، 
والتي تناولت رؤیة تشكیلیة تكاملیة بین مادتي (  6102:الشیمي 
التصمیم والنسیج كمدخل لبناء اعمال فنیة ثلاثیة الابعاد، ودراسة 
والتي تناولت العلاقات المتبادلة بین (  7102:وائل فتحي ابراھیم )
ارجیة لھا الكتل الجزئیة المكونة للعمل المجسم والاسطح الخ
  والاستفادة منھا في استحداث تصمیمات للتطریز، ودراسة 
الى الاستفادة من خامة الاسلاك المعدنیة  الدراسةالامر الذى دعا 
في تشكیل اعمال فنیة تصلح لبورتریھات برؤیة نحتیة تطریزیة 
التباین والتوافق والانتشار جدیدة بقدر ما تحقق وتعبر عن 
كتل والفراغیة وھي قیم فنیة وتعبیریة، مع والتراكب والنظام والت
التأكید على أھمیة التجریب في مجال التشكیل المعدني والأخذ في 
الاعتبار أن وسائل الأداء طریقة للوصول إلى أبعاد جمالیة 
  . في مجال التطریز وتعبیریة ولیست غایة
 melborp eht fo tnemetatS
  :في التساؤلات الاتیة ویمكن صیاغة مشكلة البحث 
ما مدى امكانیة الاستفادة من التشكیل بخامھ الاسلاك المعدنیة  -1
 . لعمل بورتریھ
ما مدى امكانیة تنفیذ مختارات من التصمیمات المنحوتة   -2
 . باستخدام  اسلوب التطریز علیھا
  .ما ھي اراء المتخصصین في القطع المنفذة  بأسلوب التطریز -3
   :evitcejbO
  :یھدف البحث الى
التعرف على الأسس التصمیمیة التي تقوم علیھا خامة الاسلاك  -1
  . المعدنیة
التعرف على سمات وخصائص وتقنیات أسلوب التشكیل بخامھ  -2
  . الاسلاك المعدنیة 
تنفیذ بعض من التصمیمات المنحوتھ والمشكلة بخامة الاسلاك  -3
  . فةالمعدنیة بغرز التطریز المختل
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  :تتمثل اھمیة البحث في الاتي 
توطید العلاقات بین المجالات الفنیة المختلفة بأسلوب تقني _ 1
  . وجمالي ومتمیز
الدعوة الى التجدید والابتكار في مجال التصمیم والتطریز عن _ 2
  . طریق تقدیم رؤى حدیثة في ھذا المجال
ة التجریب بالخامات غیر التقلیدیة في القاء الضوء علي اھمی -3
مجال التصمیم والتطریز للكشف عن اسالیب تشكیلیھ جدیدة 
  . لإنتاج اعمال مطرزة معاصرة
  snoitatimileD 
اقتصرت حدود البحث على ما : noitatimileDحدود البحث 
  : یلى
  م 9102/م8102خلال عام الجامعى :الحدود الزمانیة :  اولا 
استخدام خامة الاسلاك المعدنیة كوسیط :  الحدود التطبیقیة :انیا ث
بأسلوب نحتي للتطریز علیھ بغرز التطریز المختلفة لإنتاج 
  .بورتریھات مطرزة بأسلوب علمي وتقني متمیز
 sisehtopyH
  :یتمثل فرض البحث في الاتي 
المعدنیة  توجد علاقة ایجابیة بین النحت باستخدام خامة الاسلاك
وبین استحداث اسالیب تشكیلیھ معاصرة في مجال التصمیم 
  . والتطریز واثراء ھذا المجال فنیا وجمالیا 
  :اشتملت عینة البحث على : عینة البحث 
ویقصد بھم السادة أعضاء ھیئة التدریس بقسم الاقتصاد : المتخصصین-1
  المنزلي بكلیات التربیة النوعیة تخصص
وكلیات الاقتصاد " التربیة الفنیة " وتخصص " ج الملابس والنسی" 
للتعرف على آرائھم تجاه القطع " قسم ملابس ونسیج " المنزلي 
  . المنفذة
 slooT hcraeseR 
استمارة تقییم للأساتذة المتخصصین في القطع المنفذة _ 1
  . بأسلوب النحت بالتطریز
 ygolodohteM 
  . في وصف وتحلیل مراحل القطع الفنیة المنفذة : في المنھج الوص-  1
قطعة من (  53)من خلال تنفیذ عدد : المنھج التجریبي -2
  البورتریھات ثم تقییمھا من الساده الأساتذة المتخصصین
 ygolonimreT
شكل من اشكال الخامات :   eriw lateMالاسلاك المعدنیة -1
 دید من مجالات المعدنیة المستخدمة في الع
التصنیع المختلفة والحرف البیئیة وھي من الخامات التعبیریة 
المستخدمة في مجال الفن بصفة عامھ ومجال اشغال المعادن 
بصفة خاصة حیث الایقاع الخطي وما یحملھ من قیم تعبیریة 
  (. 4: 3102:نجوان انیس )
انھ من خلال تناول خامة الاسلاك المعدنیة  الدراسةوتري 
التعرف علي امكاناتھا التشكیلیة یستطیعا ان یتوصلا الي و
صیاغات تشكیلیة نحتیة مستحدثة باستخدام اسلوب تطریز تقني 
 . ومتمیز
ھو نمط  :  erutplucS yrediorbmEالنحت بالتطریز -2
من التطریز حیث یظھر سطح العمل وكأنھ ثنائي او ثلاثي 
المختلفة  الابعاد ویوظف علي ھیئھ قطع فردیة من الاشكال
وتعمل غرز حول قطعة مرنة من الاسلاك المعدنیة لتثبیتھا 
وبعد تطریز النموذج یتم قص القطع وتركیبھا علي سطح 
العمل الرئیسي وتستخدم بعض غرز التطریز مثل الحشو 
وغرزة رجل الغراب والظل والاجور واللاسیة والغرزة 
  (تعریف اجرائي للباحثتین . )المنسوجة
ترجمت في قاموس المعاني علي انھا : ptiartroالبورتریة  -3
كلمة فرنسیة بمعني تصویره او رسم او صورة 
-ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www//:sptth
ھو فن رسم الأشخاص ھو لوحة أو صورة ، و/tiartrop/rf
لك لشخص، في مواجھة أو نحت أو تمثیل فني أو غیر ذ
ولھذا السبب، في التصویر الفوتوغرافي ألبورتریھ صورة 
عامة لیست لقطة، وإنما تكون صورة للشخص في وضع 
البورتریھ صورة الشخص مباشرة في  ثابتا ،غالبا ً ما تُظھر
 . //:sptth  /ikiw/gro.aidepikiw.raالرسام أو المصور
 
المعدنیة للنحت علیھا ثم عمل  استخدام خامھ الاسلاك -1
  . الخطوط الخارجیة بغرزة الفستون
استخدام غرز رجل الغراب والظل والغرزة المنسوجة لعمل _ 2
  . الشكل الداخلي للقطع المنفذة  
  . تقییم القطع المنفذة من قبل الاساتذة المتخصصین _ 3
  :الاسالیب الاحصائیة المستخدمة في البحث
  001 ×المتوسط الموزون  =توسط الموزون النسبة المئویة للم (1)
  (5)عدد متوسطات القیاس                                             
  
  001 ×عدد مرات الاتفاق       =  نسبة الاتفاق   (2)
  عدد مرات الاختلاف +عدد مرات الاتفاق                                 
 krowemarF laciteroehT
   : سمات وخصائص الاسلاك المعدنیة : اولا 
تتمتع الاسلاك المعدنیة الرفیعة بالمرونة والطواعیة وسھولة 
التشكیل مما یجعل قابلیتھا للتشكیل كقطعة مطرزة امرا یسیرا 
والسبب في اقبال بعض الفنانین علي تناولھا واستخدامھا في 
منھا الصفة اعمالھم الفنیة ویرجع ذلك الي تمیزھا بعده خواص و
الخطیة، مقاومتھا للحریق ،مقاومتھا للأتربة، تنوع تخاناتھا، غیر 
قابلھ للتلف، قابلیتھا للانحناء والثني، مما یتیح تحویل المسطح 
المنسوج الي مطرز مجسم  عن طریق التشكیل علیھ بغرز التطریز 
  . المختلفة
ثابة القدرة و تعد معرفة الفنان واستیعابھ لخامة الاسلاك المعدنیة بم
التي یسیطر بھا ویكتشف بھا طاقتھا وسعتھا التشكیلیة وتزداد 
بقدرتھ علي الابداع  بزیاده وعیھ لطبیعتھا وادراكھ لخصائصھا 
الحسیة وقدرتھا التعبیریة وبذلك استخدمت الاسلاك في ھذا البحث 
بدیلھ للقماش ونحتھا وتشكیلھا ( سداء ولحمھ )كخیوط نسجیھ 
ستخدما العدید من الاسالیب والتقنیات لإخراج بمقدره عالیة م
  . الاعمال الفنیة في التجربة البحثیة
الاسلاك المعدنیة والخیوط بالاشتراك مع  الدراسةو قد استخدمت 
( التل والاورجنزا)بعض الخامات الأخرى كالأقمشة المختلفة مثل 
  . بعض الاحجام المختلفة من اللولي وبعض فصوص الالماسو
الدراسة تحلیل لأسالیب التشكیل بخامة الاسلاك المعدنیة في  :ثانیا 
  : التطبیقیة
البرم ھو اسلوب یمكن من خلالھ الحصول : التشكیل بالبرم -1
علي العدید من التأثیرات الملمسیة ویقصد بالبرم في التجربة 
البحثیة ھنا ھو لف طولین او اكثر كلا حول الاخر بالتبادل 
ختلاف سمك السلك المبروم وعدد ویختلف المظھر السطحي با
 . لفات البرم واتجاھھ یمینا ویسارا
العقد اسلوب قدیم اختلفت المراجع في تحدید :  التشكیل بالعقد -2
مصادره واستخدم علي نطاق واسع في مجال الفنون التشكیلیة 
والعقد ھو نوع من التشابك المحكم بین الاسلاك ولھ اشكال 
لیب التي تتم علي اساس فني كثیرة ومتنوعة، وھو من الاسا
غایة في البساطة یمكن من خلالھا تكرار تنفیذ اعمال فنیة 
 . مختلفة ومتنوعة
ھو وسیلھ لتحقیق اوضاع واشكال وصور :  التشكیل بالشرائط -3
–الثني –اللف )وصیاغات جدیدة في العمل الفني عن طریق 
 فاستخدموا شرائط الاسلاك المعدنیة المنسوجة( الطي  –الضم 
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بأشكالھا والوانھا وعروضھا المختلفة لإكساب الاعمال الفنیة 
 . المختلفة صیاغات مجسمة ذات بعد ثالث حقیقي
یعد الحذف من الاسالیب التشكیلیة التي :  التشكیل بالحذف  -4
یتحقق من خلالھا فراغ حقیقي للعمل الفني، وتوضیح للمظھر 
ك السطحي، ولھ عدة طرق ویمكن تحقیقھ باستخدام السل
المعدني بإزالة اجزاء من السطح بسھولھ ویسر باستخدام البنسة 
الامر الذي یصعب تحقیقھ باستخدام الخیوط التقلیدیة لتعرضھا 
 . للفك مما یحدث تلفا بسطح العمل الفني
اسلوب یھدف الفنان من خلالھ الي احداث :  التشكیل بالإضافة -5
لھ متغیرات شكلیھ علي سطح العمل الفني ویمكن من خلا
تحقیق البعد الثالث الحقیقي بإضافة خامات او اشیاء ذات حجم 
حقیقي الي سطح العمل المنفذ مما یعطي تنوعا للسطح الفني 
  (524، 4102:سلامھ محمد ابراھیم . )المنفذ
خصائص التشكیل النحتي بالأسلاك المعدنیة لتكوین القطع : ثالثا  
     :المنفذة في التجربة البحثیة 
باعتبارھا ماده لم تشكل وفي نفس الوقت تقع في اطار : الخامة  -1
الوجود المستمر والوحدة والتحدید وما دامت لھا ھذه الصفة 
فانھ یصبح لھا جمال خاص بھا یساعد الي مدي كبیر علي 
ایجاد العمل الفني الممیز، وتعتبر خامة الاسلاك المعدنیة ھي 
ل والنحت مما في التشكی الدراسةالخامة التي اعتمدت علیھا 
 . نتج عنھ قطع فنیة متمیزة
باعتباره العنصر الاساسي في العمل الفني فقد یكون : الخط  -2
محیطا لمساحات معینة او شكلا او اداه لتحدید الحركة وامتداد 
. الفراغ ذلك لان طبیعة الخط ھو نقل الحركة مباشرة كما نتبعھا
ة یعتبر ، وفي التجربة البحثی( 51، 0002:حیدر عید نجم )
في تنفیذ  الدراسةالخط ھو العامل الاساسي الذي اعتمدت علیھ 
 . القطع الفنیة
وھو تعبیر یدل علي الخصائص السطحیة للخامات : الملمس  -3
وھو الغلاف الخارجي لھا ویربط حاستي اللمس والبصر 
بعضھما ببعض اذ یمكنا ادراكھ بصریا للوھلة الاولي ثم یتم 
 enilrA()بواسطھ اللمس التحقق من العمل الفني 
علي ھذه الخاصیة  الدراسة، وقد اعتمدت 89,9991:hcsif.M
لبناء القطعة المنفذة  اثناء تنفیذ الغرز واضافھ خامات اخري 
 لعمل البعد الثاني او الثالث للقطعة المنفذة 
وقد تمثل اللون في التجربة البحثیة في الخیوط المختلفة : اللون  -4
وسمكھا المختلف والذي لعب دور مھم وتدرجاتھا المتنوعة 
وفعال في ظھور البعد الثاني والثالث للقطع المنفذة بشكل تقني 
 . متمیز
والمقصود بھ ادراك ابعاد الطول والعرض والسمك : الشكل  -5
شریف مسعد )وھو یحتل جزء معین من الفضاء المحیط 
اثناء اختیار  الدراسة، وھذا ما ادركتھ (56،0102:عارف 
مات وتشكیلھا بالأسلاك المعدنیة  وھو ما یسمي التصمی
بالتوجیھ الجمالي في التشكیل النحتي بما یخدم الفكرة 
 .  والموضوع
یعتبر الحجم من الاشیاء المتغیرة تبعا للشكل المصمم : الحجم  -6
وتبعا للمادة المستخدمة حتي یتحقق الاتزان والتوافق والانسجام  
 الدراسةحوتة ، وقد راعت والعمق والبروز في الاشكال المن
حجم الشكل المنحوت بالأسلاك المعدنیة لتنفیذ القطع الفنیة 
 . المختلفة
وتتضمن الدراسة التطبیقیة ثلاث مراحل : الدراسة التطبیقیة 
  :اساسیھ وھي كالاتي 
  :مرحلة التشكیل والنحت بالأسلاك المعدنیة: المرحلة الاولي 
لنحتي بالأسلاك المعدنیة و قد تضمنت ھذه المرحلة التشكیل ا
الادوات السابق  الدراسةلتكوین الشكل المراد تنفیذه وقد استخدمت 
 الدراسةذكرھا في الجانب النظري لنحت وتشكیل القطع وقد نفذت 
یوضح بعض الاشكال (  1)قطعھ والجدول رقم (  53)عدد 
  المنحوتة باستخدام الاسلاك المعدنیة 
  القطعة المشكلة  كلةالقطعة المش  القطعة المشكلة
   (3)   (2)  ( 1)
   (6)   (5)   (4)
   (9)   (8)   (7)
   (21)   (11)   (01)
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الخارجي للقطعة ( enil tuo)مرحلھ تطریز ال: المرحلة الثانیة 
  : الفنیة 
بعرض خطوات تنفیذ بعض من القطع وقد طرز  الدراسةقامت 
ونیھ الجنجا او الكتون بغرز الفستون بخیوط المول( enil tuo)ال
بارلیھ الجنجا او القطن التركي وقد لعبت غرزة الفستون دور مھم 
جدا وفعال في التجربة البحثیة لأنھا تبني علیھا باقي غرزة التطریز 
لذلك . توضح شكل غرزة الفستون(  1) رقم الباقیة، وصوره 
اقي اھتمت الدراسة ان تكون تتم الغرزة بإتقان وبھدوء تام لعمل ب
یوضح بعض من القطع المنفذة (  2)  الغرز المختلفة وجدول رقم 
  :وھي كالاتي 
  
    
توضح خطوات عمل غرزة الفستون المستخدمة ( 1)صورة رقم 
   moc.tseretnip.www//:spttH في التجربة البحثیة
   (3)   (2)   (1)
   (6)   (5)   (4)
   (9)   (8)   (7)
  (( 21)   (11)   (01)
   (51)   (41)  (31)
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   (81)   (71)   (61)
تشمل و :مرحلة الشكل النھائي للقطعة المنفذة : المرحلة الثالثة 
ھذه المرحلة التطریز بالغرز المختلفة للقطعة المنفذة من الداخل وقد 
والغرزة المنسوجة ( الظل ورجل الغراب )طرزت القطع بغرز
من ا الي ه  2) ورة رقم وغرزة الشبیكة وغرزة الاجور البسیط وص
  .  توضح اشكال الغرز المختلفة السابق ذكرھا( 
               
  (غرزة الشبیكة ) - ه(        الغرزة المنسوجة )-د(         غرزة الظل )-ج(        غرزة الاجور )-ب(     غرزة رجل الغراب )- ا
  (9102:عطیات علي )(ب)المصدر  - (  8002:سھام زكي واخرون ()ج()ا)المصدر 
  (moc.ydnipsevaew.www//:pttH()ه()د)المصدر
  یوضح القطع المنفذة في التجربة البحثیة والتوصیف الفني لھا(  3) وجدول رقم 
  التحلیل الفني للقطعة  القطعة المنفذة  التحلیل الفني للقطعة  القطعة المنفذة
  (1)
  بورتریھ راقصة بالیة-1
زة غر:الغرزة المستخدمة -2
الفستون والظل والشبیكة 
  والغرزة المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط القطن : التطریز
التركي باللون الاخضر 
  .الزیتوني واللون الابیض
   (2)
  بورتریھ الامیرة-1
غرزة : الغرزةالمستخدمة-2
الفستون والظل والاجور 
  البسیط والغرزة المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
یوط المولونیة خ: التطریز
باللون الموف الجنجا واللون 
  .الاسود
  (3)
  بورتریھ راس  سیدة-1
  :الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل 
ورجل الغراب والغرزة 
  .المنسوجة وغرزة البرید
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون اللبني واللون الروز 
  .واللون النبیتي
  
   (4)
  ورتریھ رأس سیدةب-1
  :الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل 
ورجل الغراب وغرزة 
الاجور البسیط المطعم 
  .باللولي
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
  .باللون النبیتي واللون الروز
  (5)
  بورتریھ سیدة-1
غرزة : الغرزة المستخدمة-2
الفستون والظل ورجل 
  .ة المنسوجةالغراب والغرز
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط الكتون : التطریز
بارلیة باللون الموف الجنجا 
  .واللون اللبني
  (6)
  بورتریھ براءة-1
: الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل 
  .والغرزة المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
  . باللون الموف الجنجا
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  (7)
  یھ عارضة ازیاءبورتر-1
غرزة : الغرزةالمستخدمة-2
الفستون والظل والاجور 
البسیط والغرزة المنسوجة 
مع استخدام حبات اللولي 
  . للتطعیم
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون النبیتي واللون 
  .الاخضر
  (8)
  بورتریھ رأس سیدة-1
  :الغرزة المستخدمة-2
 غرزة الفستون والظل
ورجل الغراب والغرزة 
  .المنسوجة وغرزة الشبیكة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون البمبي واللون 
  . النبیتي
   (9)
  بورتریھ موعد -1
غرزة : الغرزة المستخدمة-2
الفستون والظل والاجور 
البسیط المطعم باللولي 
  والغرزة المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : طریزالت
باللون الاحمر واللون 
  .الابیض
  (01)
  بورتریھ فتاه-1
: الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل 
والاجور البسیط والغرزة 
  المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون الاصفر واللبني 
  .والروز والاسود
  
  (11)
  بورتریھ فتاة-1
غرزة : ة المستخدمةالغرز-2
الفستون وغرزة الشبیكة 
  . وغرزة الظل
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون الموف الجنجا واللون 
  . اللبني
  
  (21)
  بورتریھ عارضة ازیاء-1
: الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل 
والاجور البسیط والغرزة 
  . المنسوجة رجل الغراب
المستخدمة في  الخیوط-3
خیوط القطن : التطریز
التركي باللون الموف 
والاصفر والابیض 
  . والاخضر 
  (31)
  بورتریھ عارضة ازیاء-1
غرزة : الغرزة المستخدمة-2
الفستون والظل ورجل 
  الغراب والغرزة المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون الموف الجنجا واللون 
  . ضالابی
  (41)
  بورتریھ الدعاء-1
  :الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون ورجل 
الغراب وغرزة الاجور 
  .البسیط
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون الابیض واللون 
  . الاحمر
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  (51)
بورتریھ العودة الي -1
  الماضي 
  :الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل 
مع التطعیم ورجل الغراب 
  .باللولي
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
  . باللون اللبني والابیض
  (61)
  . بورتریھ التراث-1
  :الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل 
ورجل الغراب والغرزة 
  . المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
  باللون الموف والابیض
  (71)
  بورتریھ الملاك -1
غرزة : الغرزة المستخدمة-2
الفستون والظل والاجور 
  البسیط والغرزة المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون الابیض واللون 
  .السیمون الجنجا
   (81)
  بورتریھ البنوتة -1
: الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل 
الغرزة والاجور البسیط و
المنسوجة مع التطعیم 
  .بحبات اللولي الابیض
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون الازرق الغامق 
 . والبیج الفاتح
  
  (91)
  بورتریھ راقصة البالیة-1
غرزة : الغرزة المستخدمة-2
الفستون والظل والاجور 
  البسیط والغرزة المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون الموف الجنجا واللون 
  .الابیض
  (02)
  . بورتریھ الوقار-1
: الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل 
ورجل الغراب المطعم 
  باللولي والغرزة المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون الموف الجنجا الفاتح  
  .واللبني والاسود
  (12)
  بورتریھ عارضة الازیاء -1
غرزة : الغرزةا لمستخدمة-2
الفستون والظل والاجور 
  البسیط والغرزة المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط القطن : التطریز
التركي باللون الموف الجنجا 
  .واللون الاسود
  (22)
  etihw wonsبورتریھ -1
: الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل 
  . الشبیكةو
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط الكتون : التطریز
بارلیة باللون اللبني والروز 
  .والاحمر والاسود
  (32)
  بورتریھ الكبریاء-1
  :الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والشبیكة 
وغرزة الاجور البسیط 
  .المطعم باللولي
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
لنبیتي والاسود باللون ا
  . والابیض
  (42)
  بورتریھ الشیاكة-1
  :الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل 
والاجور البسیط المطعم 
  .باللولي
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون الاحمر والاخضر 
  . والرمادي
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  (52)
  بورتریھ الوردة-1
غرزة : الغرزةا لمستخدمة-2
الظل والغرزة الفستون و
  المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون الازرق الغامق 
والاحمر والابیض 
  .والسیمون الغامق
  
  (62)
  بورتریھ السلام-1
  :الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل 
ورجل الغراب وغرزة 
  . الاجور والغرزة المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : یزالتطر
باللون الاصفر واللبني 
  . والابیض
  (72)
  بورتریھ الوقار-1
غرزة : الغرزة المستخدمة-2
الفستون والظل و رجل 
  الغراب
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
  .باللون الاصفر والنبیتي
   (82)
  بورتریھ زفاف  -  1
: الغرزة المستخدمة -2
والظل غرزة الفستون 
والغرزة المنسوجة مع 
التطعیم بحبات اللولي 
الابیض وقماش التل 
  . الابیض
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط القطن : التطریز




  بورتریھ التأمل-1
  :الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل 
  . ورجل الغراب
الخیوط المستخدمة في -3
وط المولونیة خی: التطریز
باللون اللبني مع الاصفر 
  . الفاتح
  
  (03)
  بورتریھ الحلم -1
غرزة : الغرزةالمستخدمة-2
الفستون والظل والغرزة 
  المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون البني والابیض 
والروز واللبني والاخضر 
  . والرمادي
  
  (13)
  بورتریھ الحالمة-1
غرزة : غرزة المستخدمةال-2
الفستون والظل والاجور 
  البسیط والغرزة المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
  .باللون الروز الفاتح
  
  (23)
  بورتریھ الصداقة -
: الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل 
والاجور البسیط والغرزة 
  المنسوجة ورجل الغراب 
تخدمة القطن الخیوط المس-3
التركي باللون الروز الغامق 
والاصفر والابیض 
  . والاخضر الفاتح 
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  (33)
  بورتریھ الھانم -1
غرزة : الغرزة المستخدمة-2
الفستون والظل والاجور 
  .البسیط والغرزة المنسوجة
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون البني والاخضر 







  بورتریھ الحشمة-1
: الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل 
والاجور البسیط والغرزة 
المنسوجة والتطعیم باللولي 
الابیض وبعض قماش 
  .الاورجنزا الابیض
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة : التطریز
باللون الموف السادة 
  . والابیض
  
  (53)
  بورتریھ ولد وبنت -1
  :الغرزة المستخدمة-2
غرزة الفستون والظل ورجل 
  . الغراب
الخیوط المستخدمة في -3
خیوط المولونیة باللون : التطریز
اللبني والبني والبیج الفاتح 
  . والروز والاصفر
  
 :بناء ادوات التجربة البحثیة
بتحكیم القطع المنفذة وذلك من خلال استمارة تقییم  الدراسةقامت 
عد عرض بنودھا على الاساتذة المتخصصین في للقطع المنفذة ب
الاقتصاد المنزلي والتربیة الفنیة وتحكیم بنودھا كذلك اشاروا الى 
بتعدیلھا وحساب صدق وثبات  الدراسةبعض التعدیلات بھا وقامت 
  الاستمارة 
  :الصدق والثبات
  (1)ملحق رقم *استمارة تقییم القطع المنفذة : اولا 
الاستمارة علي مجموعة من الأساتذة تم عرض : صدق المحكمین
المتخصصین وقد تم حساب نسبة الاتفاق بینھم وقد بلغت نسبة 
وھي نسبھ مرتفعة دالة علي صدق الاستمارة %(  89)الاتفاق بینھم 
  . في قیاس ما وضع لأجلھ
  :صدق الاتساق الداخلي
تم التأكد من صدق الاستمارة باستخدام الاتساق الداخلي وذلك 
عامل الارتباط بین كل محور والمجموع الكلي للمحاور، بحساب م
  :یوضح ذلك(   4) والجدول التالي رقم 
  یوضح قیم معاملات الارتباط بین كل محور والمجموع الكلي للمحاور(  4)  جدول
 المحاور  الارتباط الدلالة
  المحور الاول مع المجموع الكلي 559.  دال عند مستوي 10.
 المحور الثاني مع المجموع الكلي 679.  دال عند مستوي 10.
 المحور الثالث مع المجموع الكلي 889.  دال عند مستوي 10.
 المحور الرابع مع المجموع الكلي 109. دال عند مستوي 10.
و یتضح من الجدول السابق ان معاملات الارتباط قویة وتقترب من 
 . الواحد الصحیح مما یدل علي وجود قدر كبیر من الصدق
الفا )تم قیاس معاملات الثبات باستخدام معامل  :ثبات الاستمارة
یوضح (   5)ومعامل التجزئة النصفیة والجدول رقم , (كرونباخ
  :نتائج ھذه المعاملات 
 نتائج المعاملات(   5)جدول رقم 
 المحاور معامل الفا  التجزئة النصفیة
 -(التصمیم : )المحور الاول 519. 529.-959.
 -(الخیوط : )المحور الثاني 778. 289.-558.
 -(الشكل النھائي: )المحور الثالث 798. 459.-899.
مدي ملائمة الاسلوب : )المحور الرابع- 559. 199.-939.
 (المستخدم في تنفیذ القطعة الفنیة 
 المجموع 209. 409.-209.
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و یتضح من الجدول السابق ان معاملات الثبات تقترب من الواحد 
 . صحیح مما یدل علي ان الاستمارة تتمتع بقدر عال من الثباتال
 stluseR
نظرا لان ھذا البحث یھدف الى القاء الضوء على جانب ثرى في 
مجال اسس التصمیم الزخرفي وھو التشكیل  او النحت وعلاقتھ بفن 
ان ھناك تأثیر مباشر ومؤثر  الدراسةالتطریز الیدوي فقد وجدت 
ل التشكیل او النحت بخامة الاسلاك المعدنیة وتطریزھا من خلا
المختلفة لتنتج في النھایة بورتریھات منحوتة  التطریزبغرز 
ومطرزه  بأسلوب فني وتقني متمیز مما ترتب علیھ قیم فنیة 
وجمالیة متنوعة ومبتكرة عند تنفیذھا بأسلوب مختلف ومتمیز لذلك 
نھ من الممكن  الاستفادة من مشكلة البحث في ا الدراسةفقد اشتقت 
جمالیات خامة الاسلاك المعدنیة بشكل جدید ومبتكر في تكوین 
اشكال فنیھ تصلح لبورتریھات وتطریزھا بأسلوب فني متمیز، كما 
من مشكلة البحث فرض البحث الذى یعتبر حل لتلك  الدراسةاشتقت 
  :المشكلة كما یلي 
خامة الاسلاك المعدنیة توجد علاقة ایجابیة بین النحت باستخدام -
وبین استحداث اسالیب تشكیلیھ معاصرة في مجال التصمیم 
  .  والتطریز واثراء ھذا المجال فنیا وجمالیا
بعد حساب الصدق والثبات لأدوات البحث وعرض القطع المنفذة    
قطعة من البورتریھات ( 53)علي الأساتذة المتخصصین وعددھم 
الغراب والظل والغرزة المنسوجة المطرزة  بغرز الفستون ورجل 
وقد تم تقییم تلك القطع من قبل الأساتذة المتخصصین من خلال 
بإعدادھا وتوضیح نتائج البحث في  الدراسةاستمارة تقییم، قامت 
 ضوء الفروض الموضوعة
بعرض القطع  الدراسةقامت و للتحقق من صحة الفرض الاول 
لأساتذة المحكمین من المنفذة والمطرزة بالغرز المتنوعة على ا
خلال بطاقة تقییم للقطع المنفذة في ضوء البنود الموضوعیة 
وبتحلیل النتائج لآراء الاساتذة المحكمین لكل بند من بنود استمارة 
 . التقییم قامت الباحثة بحساب رتب الوزن النسبي للقطع المنفذة
حساب رتب الوزن النسبي للقطع المنفذة من خلال المحور : اولا
مدي ملائمة التصمیم المنحوت )الأول لاستمارة التقییم وھو 
  (.بالأسلاك المعدنیة والقطعة المنفذة  
  یوضح حساب رتب الوزن النسبي للقطع المنفذة من خلال المحور الأول لاستمارة التقییم( 6)  جدول رقم 
المتوسط   عینة البحث  رقم القطعة  م
  الموزون
النسبة المئویة للمتوسط 
  ونالموز
  الترتیب
  3  %99  3/  501  53=ن  ( 1)القطعة المنفذة رقم   1
  2  % 1.99  3/  501  53=ن  ( 2)القطعة المنفذة رقم   2
  7  % 9.79  3/  501  53=ن  ( 3)القطعة المنفذة رقم   3
  5  % 6.89  3/  501  53=ن  ( 4)القطعة المنفذة رقم   4
  11  % 59  3/  501  53=ن  ( 5)القطعة المنفذة رقم   5
  01  % 69  3/  501  53=ن  ( 6)لقطعة المنفذة رقم ا  6
  9  % 1.69  3/  501  53=ن  ( 7)القطعة المنفذة رقم   7
  8  % 79  3/  501  53=ن  ( 8)القطعة المنفذة رقم   8
  4  %9.89  3/  501  53=ن  ( 9)القطعة المنفذة رقم   9
  3  % 99  3/  501  53=ن  ( 01)القطعة المنفذة رقم   01
  6  % 89  3/  501  53=ن  ( 11)رقم القطعة المنفذة   11
  1  % 001  3/  501  53=ن  ( 21)القطعة المنفذة رقم   21
  6  % 89  3/  501  53=ن  ( 31)القطعة المنفذة رقم   31
  6  % 89  3/  501  53=ن  ( 41)القطعة المنفذة رقم   41
  8  % 79  3/ 501  53=ن  ( 51)القطعة المنفذة رقم   51
  6  % 79  3/ 501  53=ن  ( 61)القطعة المنفذة رقم   61
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 71)القطعة المنفذة رقم   71
  3  % 99  3/ 501   53=ن  ( 81)القطعة المنفذة رقم   81
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 91)القطعة المنفذة رقم   91
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 02)القطعة المنفذة رقم   02
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 12)القطعة المنفذة رقم   12
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 22)القطعة المنفذة رقم   22
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 32)القطعة المنفذة رقم   32
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 42)القطعة المنفذة رقم   42
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 52)القطعة المنفذة رقم   52
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 62)القطعة المنفذة رقم   62
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 72)المنفذة رقم  القطعة  72
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 82)القطعة المنفذة رقم   82
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 92)القطعة المنفذة رقم   92
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 03)القطعة المنفذة رقم   03
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 13)القطعة المنفذة رقم   13
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 23)القطعة المنفذة رقم   23
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 33)القطعة المنفذة رقم   33
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 43)القطعة المنفذة رقم   43
  36  % 99  3/ 501  53=ن  ( 53)القطعة المنفذة رقم   53
ویتضح من الجدول السابق عند حساب رتب الوزن النسبي للقطع 
ستمارة التقییم ان النسب كلھا المنفذة من خلال المحور الاول لا
مرتفعة جدا بالنسبة للتصمیم المتمیز بھ القطع المنفذة ویرجع ذلك 
اشكال متنوعة ومختلفة وجدیدة والتي تصلح  الدراسةالى استخدام 
لتنفیذھا كبورتریھات واستخدام الألوان المتضادة بین الشكل 
او ( یھا شكل القطعة المنفذة والارضیة الموضوعة عل)والأرضیة 
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الالوان المتوافقة مع بعضھا البعض في استخدام الغرز المختلفة  
ساعد علي إبراز جمال الغرزة المنفذة بشكل یجذب الانتباه وھذا ما 
أثناء عمل التجربة البحثیة فقد قامت بعمل نوع من  الدراسةاتبعتھ 
التضاد بین اشكال غرز التطریز المختلفة وشكل الارضیة كذلك 
عض القطع المنفذة بالولي وسط غرز التطریز على أرضیة تطعیم ب
حاز على اعجاب  مماالقطع المنفذة أضاف لھا نوع من الثراء الفني 
الأساتذة المحكمین وأعطى نتائج جیدة في الحصاد وتتحقق ھذه 
النتیجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أجریت في مجال التصمیم 
دراسة ) و(  6102: لوان دراسة جولان حسین ع)الزخرفي  
  (.  6102:حسین حسین طھ، مھا الشیمي 
حساب رتب الوزن النسبي للقطع المنفذة من خلال المحور  :ثانیا 
مدي ملائمة الخیوط المستخدمة في )الثاني لاستمارة التقییم وھو 
 (.التطریز مع بعضھا البعض والقطعة المنفذة 
  وزن النسبي للقطع المنفذة من خلال المحور الثاني لاستمارة التقییمحساب رتب ال(  7)  جدول رقم          
المتوسط   عینة البحث  رقم القطعة  م
  الموزون
النسبة المئویة للمتوسط 
  الموزون
  الترتیب
  3  %99  3/  501  53=ن  ( 1)القطعة المنفذة رقم   1
  2  % 1.99  3/  501  53=ن  ( 2)القطعة المنفذة رقم   2
  7  % 9.79  3/  501  53=ن  ( 3)رقم القطعة المنفذة   3
  5  % 6.89  3/  501  53=ن  ( 4)القطعة المنفذة رقم   4
  11  % 59  3/  501  53=ن  ( 5)القطعة المنفذة رقم   5
  01  % 69  3/  501  53=ن  ( 6)القطعة المنفذة رقم   6
  9  % 1.69  3/  501  53=ن  ( 7)القطعة المنفذة رقم   7
  8  % 79  3/  501  53=ن  ( 8)القطعة المنفذة رقم   8
  4  %9.89  3/  501  53=ن  ( 9)القطعة المنفذة رقم   9
  3  % 99  3/  501  53=ن  ( 01)القطعة المنفذة رقم   01
  6  % 89  3/  501  53=ن  ( 11)القطعة المنفذة رقم   11
  1  % 001  3/  501  53=ن  ( 21)القطعة المنفذة رقم   21
  6  % 89  3/  501  53=ن  ( 31)القطعة المنفذة رقم   31
  6  % 89  3/  501  53=ن  ( 41)القطعة المنفذة رقم   41
  8  % 79  3/ 501  53=ن  ( 51)القطعة المنفذة رقم   51
  6  % 79  3/ 501  53=ن  ( 61)القطعة المنفذة رقم   61
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 71)القطعة المنفذة رقم   71
  3  % 99  3/ 501   53=ن  ( 81)القطعة المنفذة رقم   81
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 91)ة المنفذة رقم القطع  91
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 02)القطعة المنفذة رقم   02
  3  % 89  3/ 501  53=ن  ( 12)القطعة المنفذة رقم   12
  8  % 79  3/ 501  53=ن  ( 22)القطعة المنفذة رقم   22
  3  % 89  3/ 501  53=ن  ( 32)القطعة المنفذة رقم   32
  3  % 89  3/ 501  53=ن  ( 42)القطعة المنفذة رقم   42
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 52)القطعة المنفذة رقم   52
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 62)القطعة المنفذة رقم   62
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 72)القطعة المنفذة رقم   72
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 82)القطعة المنفذة رقم   82
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 92)القطعة المنفذة رقم   92
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 03)القطعة المنفذة رقم   03
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 13)القطعة المنفذة رقم   13
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 23)القطعة المنفذة رقم   23
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 33)القطعة المنفذة رقم   33
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 43)القطعة المنفذة رقم   43
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 53)لقطعة المنفذة رقم ا  53
ویتضح من الجدول السابق عند حساب رتب الوزن النسبي للقطع 
المنفذة من خلال المحور الثاني لاستمارة التقییم أن النسب جاءت 
 الدراسةمرتفعة جدا بالنسبة للقطع المنفذة ویرجع ذلك الى استخدام 
لفة والجدیدة لتنفذ بھ غرز الخیوط والالوان  المتنوعة والمخت
القطن التركي )التطریز المختلفة فقد تنوعت انواع الخیوط ما بین 
 tuO)كذلك طریقة ضبط ال( والكتون بارلیة الجنجا والمولونیة
بغرزة الفستون بھذا الشكل ساعد في اخراج الشكل النھائي (  eniL
لمختلفة بھذه الدقة والتي تمیزھا عن غیرھا من الاشكال المطرزة ا
% 001)ونجد ان نسب تحكیم وتقییم القطع المنفذة تراوحت ما بین 
مما یدل علي تمیز الخیوط بألوانھا المختلفة التي نفذت %(  79الي 
بھا القطع الفنیة والتي اضافت لھا قیم فنیة وجمالیة واضحة مما حاز 
واعطي نتائج جیدة في التنفیذ  المحكمینذلك علي اعجاب الأساتذة 
فق ھذه النتیجة مع نتائج الدراسات السابقة التي اجریت في مجال وتت
اسنخدام الخامات المختلفة وعلاقتھا بالنسیج المجسم مثل دراسة 
  (.  4102:نجوان انیس )
حساب رتب الوزن النسبي للقطع المنفذة من خلال : ثالثا 
الشكل النھائي للقطعة )المحور الثالث لاستمارة التقییم وھو 
  (.ة المنفذ
  حساب رتب الوزن النسبي للقطع المنفذة من خلال المحور الثالث لاستمارة التقییم(  8) جدول رقم    
المتوسط   عینة البحث  رقم القطعة  م
  الموزون
النسبة المئویة للمتوسط 
  الموزون
  الترتیب
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  3  %99  3/  501  53=ن  ( 1)القطعة المنفذة رقم   1
  2  % 1.99  3/  501  53=ن  ( 2)القطعة المنفذة رقم   2
  7  % 9.79  3/  501  53=ن  ( 3)القطعة المنفذة رقم   3
  5  % 6.89  3/  501  53=ن  ( 4)القطعة المنفذة رقم   4
  11  % 59  3/  501  53=ن  ( 5)القطعة المنفذة رقم   5
  01  % 69  3/  501  53=ن  ( 6)القطعة المنفذة رقم   6
  9  % 1.69  3/  501  53=ن  ( 7)القطعة المنفذة رقم   7
  8  % 79  3/  501  53=ن  ( 8)القطعة المنفذة رقم   8
  4  %9.89  3/  501  53=ن  ( 9)القطعة المنفذة رقم   9
  3  % 99  3/  501  53=ن  ( 01)القطعة المنفذة رقم   01
  6  % 89  3/  501  53=ن  ( 11)القطعة المنفذة رقم   11
  1  % 001  3/  501  53=ن  ( 21)القطعة المنفذة رقم   21
  6  % 89  3/  501  53=ن  ( 31)ة المنفذة رقم القطع  31
  6  % 89  3/  501  53=ن  ( 41)القطعة المنفذة رقم   41
  8  % 001  3/ 501  53=ن  ( 51)القطعة المنفذة رقم   51
  6  % 001  3/ 501  53=ن  ( 61)القطعة المنفذة رقم   61
  3  % 001  3/ 501  53=ن  ( 71)القطعة المنفذة رقم   71
  3  % 99  3/ 501   53=ن  ( 81)قم القطعة المنفذة ر  81
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 91)القطعة المنفذة رقم   91
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 02)القطعة المنفذة رقم   02
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 12)القطعة المنفذة رقم   12
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 22)القطعة المنفذة رقم   22
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 32)القطعة المنفذة رقم   32
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 42)القطعة المنفذة رقم   42
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 52)القطعة المنفذة رقم   52
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 62)القطعة المنفذة رقم   62
  6  % 001  3/ 501  53=ن  ( 72)القطعة المنفذة رقم   72
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 82)القطعة المنفذة رقم   82
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 92)القطعة المنفذة رقم   92
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 03)القطعة المنفذة رقم   03
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 13)القطعة المنفذة رقم   13
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 23)القطعة المنفذة رقم   23
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 33)القطعة المنفذة رقم   33
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 43)ذة رقم القطعة المنف  43
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 53)القطعة المنفذة رقم   53
ویتضح من الجدول السابق عند حساب رتب الوزن النسبي للقطع 
المنفذة من خلال المحور الثالث لاستمارة التقییم ان النسب مرتفعة 
ثناء التقییم جدا بالنسبة للشكل النھائي للقطع المنفذة والتي تراوحت ا
  الدراسةویرجع ذلك الى استخدام % ( 89 -%001)ما بین 
للخامات الجدیدة والمتنوعة والتي تمثلت في خامھ الاسلاك المعدنیة 
والتي شكلت ونحتت بأسلوب علمي وتقني متمیز والتي تلائم تنفیذ 
غرز التطریز الیدوي بأشكالھا المتنوعة  لان غرز التطریز الیدوي 
طبیعة معینة لإخراج القطعة الفنیة بھذا الشكل الجدید  تحتاج الي
والمبتكر مما یدل علي احتواء القطع الفنیة المنفذة علي قیم فنیة 
وجمالیة واضحة مما ساعد علي  ملائمھ الوان التطریز مع الشكل 
العام للقطعة المنفذة مما حاز ذلك علي اعجاب الاساتذة المحكمین 
وائل فتحي )نفیذ والتي اتفقت مع دراسة واعطي نتائج جیدة في الت
  (.  8002:امل عویس صابر )ودراسة (  7102:ابراھیم 
حساب رتب الوزن النسبي للقطع المنفذة من خلال : رابعا 
المحور الرابع لاستمارة التقییم وھو مدي ملائمة الاسلوب 
  . المستخدم في تنفیذ القطعة الفنیة
  وزن النسبي للقطع المنفذة من خلال المحور الرابع لاستمارة التقییمحساب رتب ال(   9) جدول رقم    
المتوسط   عینة البحث  رقم القطعة  م
  الموزون
النسبة المئویة للمتوسط 
  الموزون
  الترتیب
  3  %99  3/  501  53=ن  ( 1)القطعة المنفذة رقم   1
  2  % 1.99  3/  501  53=ن  ( 2)القطعة المنفذة رقم   2
  7  % 9.79  3/  501  53=ن  ( 3)رقم القطعة المنفذة   3
  5  % 6.89  3/  501  53=ن  ( 4)القطعة المنفذة رقم   4
  11  % 59  3/  501  53=ن  ( 5)القطعة المنفذة رقم   5
  01  % 69  3/  501  53=ن  ( 6)القطعة المنفذة رقم   6
  9  % 1.69  3/  501  53=ن  ( 7)القطعة المنفذة رقم   7
  8  % 79  3/  501  53=ن  ( 8)القطعة المنفذة رقم   8
  4  %9.89  3/  501  53=ن  ( 9)القطعة المنفذة رقم   9
  3  % 99  3/  501  53=ن  ( 01)القطعة المنفذة رقم   01
  6  % 89  3/  501  53=ن  ( 11)القطعة المنفذة رقم   11
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  1  % 001  3/  501  53=ن  ( 21)القطعة المنفذة رقم   21
  6  % 89  3/  501  53=ن  ( 31)القطعة المنفذة رقم   31
  6  % 89  3/  501  53=ن  ( 41)القطعة المنفذة رقم   41
  8  % 79  3/ 501  53=ن  ( 51)القطعة المنفذة رقم   51
  6  % 79  3/ 501  53=ن  ( 61)القطعة المنفذة رقم   61
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 71)القطعة المنفذة رقم   71
  3  % 99  3/ 501   53=ن  ( 81)القطعة المنفذة رقم   81
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 91)ة المنفذة رقم القطع  91
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 02)القطعة المنفذة رقم   02
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 12)القطعة المنفذة رقم   12
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 22)القطعة المنفذة رقم   22
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 32)القطعة المنفذة رقم   32
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 42)القطعة المنفذة رقم   42
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 52)القطعة المنفذة رقم   52
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 62)القطعة المنفذة رقم   62
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 72)القطعة المنفذة رقم   72
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 82)القطعة المنفذة رقم   82
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 92)القطعة المنفذة رقم   92
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 03)القطعة المنفذة رقم   03
  3  % 99  3/ 501  53=ن  ( 13)القطعة المنفذة رقم   13
  6  % 89  3/ 501  53=ن  ( 23)القطعة المنفذة رقم   23
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 33)القطعة المنفذة رقم   33
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 43)القطعة المنفذة رقم   43
  1  % 001  3/ 501  53=ن  ( 53)لقطعة المنفذة رقم ا  53
ویتضح من الجدول السابق عند حساب رتب الوزن النسبي للقطع  
المنفذة من خلال المحور الرابع لاستمارة التقییم ان النسب مرتفعة 
تقنیة  الدراسةجدا بالنسبة للقطع المنفذة ویرجع ذلك الى استخدام 
ز الیدوي وھي تقنیة التشكیل جدیده في مجال التصمیم والتطری
والنحت بالأسلاك المعدنیة وتطریز الشكل المنحوت بغرز التطریز 
بغرزة الفستون ثم ملئ (   enil tuo)الیدوي والمتمثلة في تطریز ال
الشكل النھائي بغرز الاجور ورجل الغراب والظل والغرزة 
ا مع المنسوجة بالإضافة الي نوع الخیوط المستخدمة وتناسق الوانھ
بعضھا البعض في عمل غرز التطریز المختلفة ومناسبھ الخیوط 
   المستخدمللغرض الوظیفي مما یدل علي توافق الاسلوب 
كل ذلك ساعد ذلك علي اخراج البورتریھ بصورة مختلفة ومتمیزة 
مما حاز ذلك علي اعجاب الأساتذة المحكمین واعطي نتائج جیدة 
الدراسات السابقة التي  نتائجفي التنفیذ وتتفق ھذه النتیجة مع 
سلامھ محمد علي )اجریت في مجال التصمیم والتطریز مثل دراسة 
 6102:حسین حسین طھ، مھا الشیمي ) ودراسة (  4102:ابراھیم 
  ( . 
وجود علاقة ایجابیة بین وبذلك تتحقق صحة فرض البحث وھو 
النحت باستخدام خامة الاسلاك المعدنیة وبین استحداث اسالیب 
تشكیلیھ معاصرة في مجال التصمیم والتطریز واثراء ھذا المجال 
    فنیا وجمالیا
  : ذلك الى الدراسة تقد ارجعو 
أھمیة الدور الذى لعبتھ خامة الاسلاك المعدنیة كمصدر جدید _ ١
  . في مجال التصمیم الزخرفي والتطریز الیدوي
تطریز أھمیة دور الخیوط المستخدمة بألوانھا المختلفة في ال_ ٢
  .الیدوي  كمصدر من المصادر الاساسیة في التنفیذ
(  enil tuo)أھمیة غرزة الفستون التي لعبت دورا مھما في ال _ ٣
  . والتي بنیت علیھا باقي الغرز المختلفة
أھمیة الاسلوب الجدید الذي نفذت بھ القطع الفنیة ودمج خامھ _ ٤
ب متمیز الاسلاك المعدنیة بغرز التطریز الیدوي وھو اسلو
لھ تقنیاتھ الخاصة التي تمیزه عن غیره من أنواع التطریز 




مھارة المزاوجة بین اكثر من تقنیة وھي التشكیل النحتي _ ١
  . والتطریز الیدوي حقق انسجام متفرد في القطعة الفنیة المنفذة
لفة مما ادي الي تحقیق الترابط في التصمیم حقق الانسجام والا_ ٢
  . ظھور القطعة المنفذة في كیان واحد متسق الاجزاء 
الانسجام بین غرز التطریز المختلفة واختلاف انواعھا _ ٣
وملامسھا وتزاوجھا والتناسق بین الوانھا ادي الي التنوع 
  السطحي للقطعة المنفذة 
مجال التطریز من المجالات التي تحتاج الي التجریب _ ٤
ث لمجموعة من المتغیرات التي من شأنھا  احداث والاستحدا
  . اضافة جدیدة تثري من ھذا المجال
تناول خامھ الاسلاك المعدنیة برؤیھ فنیة مستحدثة ادي الي _ ٥
طرح مداخل ومنطلقات جدیدة لتنفیذ القطع الفنیة بما یتناسب 
  . مع حیاتنا المعاصرة 
 :  snoitadnemmoceR
التي أسفر عنھا البحث یمكن تقدیم التوصیات ي ضوء النتائج ف
  :التالیة 
اجراء المزید من الممارسات التجریبیة بالخامات غیر  .1
مجال التطریز لإتاحة الفرصة لأجراء متغیرات التقلیدیة في 
 . جدیدة تثري ھذا المجال فنیا وجمالیا
اھمیة فتح قنوات الاتصال مع المجالات الفنیة الأخرى  .2
 . الفني والابداعي في مجال التصمیم والتطریزلتطویر الاداء 
فتح المجال امام الطلاب للتجریب باستخدام السلك المعدني  .3
مع مختلف التقنیات والاسالیب والخامات المساعدة للانطلاق 
  . بأعمالھم الي افاق مبتكرة تواكب طبیعة العصر
 secnerefeR 
  :مراجع البحث باللغة العربیة : اولا
الامكانات التشكیلیة للقماش (:8002)عویس صابر  امل -1
والافادة منھا في انتاج مشغولات فنیة مستحدثة برؤیة نحتیة، 
بحث منشور، المؤتمر الدولي السادس، المركز القومي 
 للبحوث، القاھرة
بنیة التكوین في النحت (:  6102)جولان حسین علوان  -2
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اب، جامعھ ،كلیة الاد39الحركي ،مجلة كلیة الاداب العدد
 . القاھرة
رؤیة تشكیلیة (:6102)حسین حسین طھ، مھا الشیمي  -3
تكاملیة بین مادتي التصمیم والنسیج  كمدخل لبناء اعمال فنیة 
، مجلة بحوث التربیة (دراسة تجریبیة )ثلاثیة الابعاد 
 . اكتوبر، جامعة المنصورة( 44)النوعیة، العدد 
بین الوجود الواقع والواقعیة (: 0002)حیدرعید نجم  -4
الفیزیائي والمتخیل المیتافیزیقي ،مجلة الاكادیمي ،مجلة 
، المجلد الثامن ،السنھ (82)متخصصة في الفنون ،العدد
 الثامنة ،كلیھ الفنون الجمیلة، جامعھ بغداد
معالجات تشكیلیة للطائر (:4102)سلامھ محمد علي ابراھیم  -5
لعربي في فن التشكیل النحتي المعاصر ،المؤتمر السنوي ا
الدولي السادس ،المجلد الاول ،كلیة التربیة النوعیة،  –التاسع 
 جامعة المنصورة
الكرة وتداعیات الفراغ  (:4102)سلامھ محمد علي ابراھیم  -6
  النحتي المعاصر في فن التشكیل
الدولي السادس ،المجلد  –،المؤتمر السنوي العربي التاسع     -7
 المنصورة        الاول ،كلیة التربیة النوعیة، جامعة 
موسوعة (: 8002)سھام زكي ،احكام سلیمان ،ثریا نصر  -8
 . تاریخھ وفنونھ وجودتھ ،عالم الكتب، القاھرة –التطریز 
الابعاد الجمالیة والتشكیلیة (:0102)شریف مسعد عارف -9
للسلك المعدني بحث منشور ،مجلة البحوث التربویة ،كلیة 
 عشرالتربیة، جامعة الحائل ،العدد الحادي 
الآجور وایقاعھ علي (: 9102)عطیات علي عبد الحكیم   -01
مكملات الملابس ،بحث قید النشر، مجلھ علوم وفنون 
 ، جامعة حلوان(13)دراسات وبحوث، العدد الاول، المجلد
الامكانات التشكیلیة للأسلاك المعدنیة (:4102)نجوان انیس  -11
 كمدخل لأثراء مجال النسجیات الیدویة ،المؤتمر السنوي
، كلیة التربیة 3102الدولي الخامس ،ابریل  –العربي الثامن 
 . النوعیة، جامعة المنصورة
العلاقة المتبادلة بین الكتل (:7102)وائل فتحي ابراھیم  -21
الجزئیة المكونة للعمل المجسم والاسطح الخارجیة لھا 
والاستفادة منھا في استحداث تصمیمات للتطریز، دكتوراه 
 . ة النوعیة، جامعة الفیوممنشوره كلیھ التربی
  :المراجع باللغة الاجنبیة: ثانیا  
 ni seuqinhceT elitxeT:)9991(hcsiF .M enilrA -31
 , ellivehcsA ,skoob kral yb dehsilbuP, lateM
  A.S.U
  :شبكة المعلومات الالكترونیة : ثالثا 
 moc.ydnipsevaew.www//:spttH  -41
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  ملاحق البحث 
  بطاقة تقییم القطع المنفذة للتجربة البحثیة( 1)ملحق رقم 
  :الدرجة العلمیة :                                                          اسم المحكم       
  لا  الى حد ما  نعم  بنود البطاقة  
        . ر أسس وعناصر التصمیم في التصمیم المنفذتواف  :أولا 
        .مدي ملائمة ألوان وأنواع الخیوط المستخدمة في التطریز  :ثانیا 
متمثلا في وضوح تفاصیل القطعة المنفذة وسلامة (الشكل النھائي )  :ثالثا 
  .الاركان والزوایا
      
        .نیةمدي ملائمة الاسلوب المستخدم في تنفیذ القطعة الف   :رابعا 
  ما ترونھ من ملاحظات
 
